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Pessac – Avenue Roger-Chaumet
Opération préventive de diagnostic (2018)
Aurélien Alcantara
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Bordeaux Métropole
1 Le projet  d’aménagement de construction à  usage d’habitation collectif  a  motivé la
prescription d’un diagnostic par le service régional de l’archéologie.
2 Les travaux impactant les parcelles inscrites entre l’avenue Roger-Chaumet au sud, la
voie ferrée au nord et la ligne B du tramway à l’est, portaient une surface de 14 075 m2.
3 Des  vestiges  de  l’âge  du  Bronze  ancien/moyen  avaient  été  identifiés  lors  de  la
construction  du  pont-rail  du  tramway,  immédiatement  à  l’est.  Le  potentiel
archéologique était donc important dans cette zone de Pessac.
4 31 tranchées, orientées nord-ouest – sud-est ou sud-ouest – nord-est, ont été réalisées,
permettant de mettre en évidence la présence de structures fossoyées, dans différentes
zones  du  terrain.  Les  sondages  réalisés  représentent  environ  10 %  de  la  surface
prescrite.
5 Les vestiges les plus anciens sont attribués au Chalcolithique et plus particulièrement
au  Campaniforme.  Une  fosse  a  ainsi  livré  des  vases  en  céramique  fine  (fig. 1),
présentant  un  décor  caractéristique  de  cette  période.  La  fosse  n’ayant  été  que
« testée », sa fonction demeure indéterminée.
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Fig. 1 – L’écuelle campaniforme de la structure 1507
Clichés et DAO : A. Dumal.
6 L’âge du Bronze ancien est  représenté  par  des  épandages  et  des  amas de  mobilier,
essentiellement composés de céramique, probablement piégés au sein de dépressions
naturelles.  La  présence  de  puits  de  décalcification  a  pu  être  à  l’origine  d’effets  de
soutirage par endroits, ce qui a pu permettre une meilleure conservation de certains
ensembles. Un trou de poteau de la même période a par ailleurs été identifié en partie
sud de l’emprise, indiquant la présence potentielle de constructions.
7 Au sud-ouest de l’emprise, deux larges fossés datés du Haut-Empire, correspondent à la
mise en place d’un système de drainage de la parcelle et semblent marquer la limite
d’une occupation plus dense, se développant vers l’ouest de l’emprise. Quelques fosses
pourraient  témoigner  d’un  type  particulier  de  mise  en  culture  dans  le  sud-est  de
l’emprise.
8 Enfin, les structures d’époque contemporaine illustrent le caractère rural de ce lieu
avec la présence de fossés parcellaire et de quelques fosses dépotoir. Le site est par
ailleurs  marqué  par  les  différentes  restructurations  opérées  dans  le  secteur :
construction de la voie ferrée au nord, du stade Jean Cordier et de la ligne de tramway à
l’est.
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